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STIPE GUNJAČA 
T R O G O D I Š N J I R A D M U Z E J A H R V A T S K lH 
ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA 
(1955., 1956. i 1957. godine). 
Početkom godine 1955. muzej je promijenio ime »Muzej hrvatskih sta­
rina« i nazvao se »Muzej hrvatskih arheoloških spomenika« kako hi se naslov 
bolje pokrivao sa stvarnim sadržajem. 
Za trogodišnje razdoblje nastale su izmjene i dopune u personalu, pa se 
bivši kustos Julije Grabovac opredijelio za drugo zvanje i napustio muzej, 
a na njegovo mjesto došao je kustos-pripravnik Dušan Jelovina. Godine 
1957. postavljen je i drugi kustos-pripravnik .Dasen Vrsalović, dok je pre­
parator Fabjan Bakulić iste godine uapustio rad u muzeju. Tada je po­
stavljen i pomoćni službenik Ćiro OdrIjin. Svejedno zbog novoiskrslih mo­
menata muzeju još uvijek ned'ostaje personala, pa je radi pravilnog odvija­
nja rada potrebno otvoriti još tri radna mjesta. 
Osnovni problem muzeja, koji se sastoji u izgradnji nove zgrade, nailazio 
je na poteškoće s materija·lne strane. U svrhu organizacije materijalne po­
moći organizirao se posebni sastanak s namjerom, da se formira odbor za 
gradnju muzeja s ciljem, da taj odbor pronalazi načine, kako da se ovaj 
pothvat financira. Taj sastanak je održan.. u Zagrebu u prostorijama Jugosla­
venske akademije znanosti i umjetnosti dne 1. III. 1956. i tu se formirao 
provizorni odbor, koji se opet sastao 17. aprila iste godine u Akademiji, gdje 
je u proširenom krugu razmatrao modalitete, kako da se pronađu sredstva 
za gradnju muzeja, no nije se mogao stvorit] nijedan vanredni prijedlog. U 
tako mučnoj situaciji privremeni odbor je našao izlaza, te se odlučio da 
izašalje delegaciju predsjedniku Izvršnog vijeća N. R. H. dr. Vladimiru Ba-· 
kariću sa zadatkom, da ga upozna s teškim problemom izgradnje i reorijen­
tacijom uloge muzeja u budućnosti. Delegaciju je predveo drug poslanik 
grada Splita Vicko Krstulović dne 8. II. 1957., a sačinjavali su je pored njeg.a 
akademici Antuu A.ugustinčić, Frano Kršinić i Vanja Radauš, pa' direktor 
muzeja. Drug predsjed'nik dr. Bakarić je pažljivo saslušao naša razlaganja 
i preporučio nam da· problem popularišemo, da izvršimo tehničke prip eme 
} da se riješimo na etapnu izgradnju, kojoj će se omogućiti sukcesivno doti­
ranje kredita. 
Dok su se još pronalazili putovi, kako da se pronađu materijalna sredstva, 
provizorni odbor je nastavljao rad na tehničkim predgradnjama, pa je nije­
seca studenog 1956, god. došlo do drugog sastanka u Splitu. Tu su prisu, 
stvovali: V. Krst.ulović, G. Novak, D. Gizdić, F :- Kršinić, V. Radauš, M. 
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Kauzlarić, L. Horvat, J. OdrIjin i S. Gunjača. koji su s gradskim N. O., pred­
stavnicima urbanista i Konzet:,vatorskog zavoda za Dalmaciju pretrellali pro­
blem gradnje, te je nakon izmijenjenih misli i prijedloga d~šlo do odluke, 
da Urbanistički biro u Splitu raspiše natječaj za program gradnje na Za­
padnoj obali, u ko-jem se ambijentu nalazi naše gradilište. 
Da bi se popularizirao problem, Qdlučilo se da se spomenicI iznesu' na 
javu na taj način, da se adaptiraju neugledne i trošne prizemne zgrade na 
gradilištu, te da se tu izlože muzejski predmeti, koji već godinama stoje 
daleko od očiju . javnosti i koji će svojom važnošću, izgle,dom i brojnošću 
sami govoriti o potrebi dostojnog smještaja. ,Inače smo otprije kanili popra­
viti te prostorije, ali ne za izlaganje nego :r.a smještanje predl1leta radi za­
štite i proučavanja pO'stave za novu muze.jsku zgradu, no to nam nije bilo 
moguće, sve dok te prostorije nisu ispraznila razna poduzeća. Kako je koje 
poduzeće ispražnjivalo prostorije, tako smo adapta<eijom osvajali prostoriju 
po prostoriju, te je koncem g. 1954. bila popravljena i uređena zgradica za 
uredovne prostorije. Početkom godine 1955. napustila su naš teren sva po­
duzeća, pa smo preselili ured iz zgrade N. O. KotaTa u ulici Žrtava fašizma. 
Malo zatim prevezli smo kamene spomenike iz p o d'rum a . Galerije Meštrović, 
a naknadno druge predmete, pa biblioteku i arhiv. Tako su se poslije raznih 
peripetija, koje su nas pratile od godine 1941., svi predmeti našli na okupu 
na taj način, da se s njima opet povezao sav personal i da se opet sve našlo 
na jednom i na vlastitom tlu. Ovo smo polučili materijalnom pomoći Jugo­
slavenske ' akademije kao i kotarskog N. O. Split za vrijeme od sve tri godine, 
a od N. O. grada u godini 195-5. . 
Na novom prostoru radili smo živo oko razvrstavanja predi:neta, prepozna­
vanja njiho-va po.rijekla i oko prepariranja· kovina, što je iziskivalo mnogo 
predradnji, koje' su vrši1ipreparatori Josip Bartulović i Fabjan Bakulić. Prvi 
je uložio mnogo truda da osposobi stare vitrine, koje su u ratu stradale od 
bomb'ardovanja i prokišnjavanja. Tada nam je bila namjera, da za skup~tinu 
Arheol,?škog društva F. N. R. J., koja se održavala u Splitu od 23. do 26. 
aprila 1956. g., prigodno izložimo sav naš materijal, pa se sav personal 
užurbano dao na rad'. Na taj način mlada generacijJl naših arheologa, kojoj 
je inventar našeg muzeja odreda bio- nepoznat, došla je II mogućnost da ga 
sagleda, i to Je za' nju predstavljalo otkriće. To nije bilo bez utjecaja na 
rezoluciju skupštine Društva. koja je prešla preko jedinog protivnog glasa 
dr. Branimira Gabričevića, direktora Arheološkog muzeja u Splitu, te se 
Društvo izjasnilo, da problem izgradnje zgrade nJl.Šeg muzeja sm.atra za hitan ) i njegovu rješenju će ono dati punu moralnu podršku. 
Cim su nam obećanjem predsjednika dr. Bakaci.ća dati izgledi za realizaciju 
izgradnje, da bi problem učinili popularnim, odlučio se privremeni odbor da 
privremeno postavi muzej u adaptirane prostorije (sl. 1.). Odmah je Uprava 
Akademije zamolila svoga člana Ljubu Babića, da svojim iskustvom u -postavi 
pomogne ovom naumn, čega' se on zdušno prihvatio. . Užom suradnjom akad. 
Babića, pa dopisnih članova C. Fiskovića i S. Gunjače izvršen je svibnja mje­
seca g. 1957. raspored prostorija i grubo je nabačen program postave Iapi­
darija. Češćim na'V~aćanjem akad'. Babića došlo je do detaljne razrade spo­
razumno s upravom muzeja, pa se Babić prihvatio izrade krasne mape (sl. 
2 i 3), kojom te efektno prikazao zamišljenu postavu, t~ . nam j~ on~ mnogo 
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pomog a, da stvar predočimo onima, koji su nam željeli pomOCl; a -nisu hili 
u stanju da dođu na samo mjesto. Ujesen iste godine generalni tajnik Aka­
demijt' akad. Novak saopćio je direktoru muzeja, da će se on pohrinuti za 
materijalna sredstva u svrhu dovršenja adaptacije i zaželio je, da na pro­
ljeće iduće godine muzej hude otvoren II provizornim prostorijama na što se 
personal dao- svim snag,ama na rad, te je l,lzeo II program i uredenje zhirke 
kovinskih i drugih predmeta, a ne samo lapidarija; k~ko je prije hilo 
zamišljeno. 
P R I J E N O S Z B I R K E B l V Š E G D R U Š T V A "B I H A Ć« S P O H, 
KOJI JE NASTAO OKO TOGA 
U petom broju našeg glasila obavijestili smo čitatelje, kako je' prestankom 
društva »Bihać« njegov pokretni ' i nepokretni inventar pripao Jugo~laven­
skoj akademiji znanosti i umjetnosti i da je 'Akademija g. 1953;- donijela 
odluku, da ga za naš muzej preuzme njegov direktor. Međutim se to p-re­
uzimanje oteglo zato, što nismo imaH prostorija, u koje bi inventar smjestili. 
A kad su se 'za to ukazale prilike, direktor je nagovijestio prijenos spome­
nika novopostavljenom v. d. dužnosti direktora Arheološko'g muzeja dr. Bra­
nimiru Gabričeviću, jer se in:ventar nalazio na pohrani u tom muzeju, .8 dr. 
Gabričević, se odmah s time složio budući da je znao, da je s'Ve pravno pro­
vedeno. Zadovoljstvom smo primili njegov spreman odgovor n'a' našu zamolbu 
uoči samog prijenosa, da nam tehnički personal Arheološkog muzeja pomogne 
pri demontiranju spomenika, ali se nismo mogli dovoljno načuditi njegovu 
drugačijem stavu odmah sutradan, . kad smo stali prenositi spomenike iz 
Arheološkog muzeja. Tada je, ne bez utjecaja pojedinaca u najužem ambi­
jentu svojih suradnika, stao pružati otpor, koji se sve više pojačavao, pa je 
pisac ovih red'3ka~ trećeg dana rada prekinuo prijevoz u nadi, da će se stvar 
razbistriti do njegova povratka sa terenskih radova. Međutim se stvar 'sve 
više kompliCirala i tražili su se svi . mogući i nemogući načini, da predmeti 
ostanu i dalje u Arheološkom muzeju, dapače se tražilo, da se povrate oni 
spomenici, koji su već ' bili prevezeni. Oblici takvog otpora nisu uobičajeni 
ni u građanskom hi u naučnom ophođenju, a nekima- će jedna strana toga 
biti poznata iz okružnice-pamfleta, koji je potpisao dr. Gabričević i razaslao 
ga srodnim institucijama, pa javnim radnicima i političkim ličnostima. Unato,č 
neospornom pravu Akademija je pristala 'na arbitražu mješovite komisije sa­
stavljene od članova Akademije, delegata Savjeta za prosvjetu i kulturu NRH 
i predstavnika N. O. kotara Split, koja se sastala u Splitu dne 2. i 3. stu­
denoga g. 1955., ispitala spor i donijela principijelni zaključak, da se pre­
ostali predmeti prenesu, iz Arheološkog muzeja u Muze~ hrvatskih arheo­
loških spomenika, kad se osposobe prostorije, a da se Arheološkom muzeju 
o~tave odljevci. Ujedno. je komisija naglasila potrebu što skorije izgradnje 
muzejske zgrade, u kojoj bi se kao II doličnom ambijentu okupio i izložio, 
pa studijski obrađivao dragocjeni arheološki materijal, koji predstavlja naj­
značajnije dokumente naše nacionalne prošlosti i kulture. Kad su dovršenom 




uprave muzeja hila pozvana da pregleda prostorije, na što su njeni članovi -} 
dne 15. marta kolaudirjlli osposobljene zgradice, pa se mjeseca svibnja 1957. 
okončao prijenos »Bihaćeve« zbirke iz Arheološkog muzeja. 
REDOVNA ARHEOLOSKA ISK~PANJA . 
, 
1. Mastirine u Kašiću. U prošlogodišnjem broju našeg časopisa izvijestili 
smo o rekognosciranju terena u Veljanima i susjednom Kašiću u općini Smil­
čić, te istakli nadu, da ćemo iskapati na pronađenim lokalitetima kod crkve 
sv. Petke u Veljanima i na Mastirinama u Kašiću. Lipnja g. 1955. skrenusmo 
najpr,ije u Veljane, da otkrivamo nekropolu oko spomenute crkve, ali od 
nalobrojnog stanovništva na tom odlomku sela Biljana nismo ' mogli dobiti 
radne snage, pa smo se odlučili na istraživanje u Kašiću. . 
Istraživali smo položaj »Mastirine« (sl. 5.) otpočevši . rov na najužem 
dijelu kose, koja se diže iz barovitih livada. Tu su se odmah pojavili zidovi, 
koje smo pratili n kontinuitetu, pa smo utvrdili da se radi o zdanju, koje 
je ' bilo u upotrebi do XVII. stoljeća, što se sudi po nalazu mletačkog novca 
u nasipu, mletačkoj kupi kanalici, ostacima keramike i raznog alata, pa 
kovačkih produkata'. Prema tomu je zdanje srušeno u XVII. stoljeću bez 
sumnje od Foskolova lagumovanja na početku Kandijskog rata. Tlorisni 
oblici pokazuje, da 8e radilo o više prostorija, koje su građene etapno i slu­
žile su u razne .svrhe. 
Na južnom dijelu kose, pod humkom obraslim kupinom, gdje je bila naj­
viša tačka na kosi, otkrila se starohrvatska crkva . centralnog oblika na šest 
apsida, (sl. 6.) koja je identična otkriveniD\ crkvama u Brnazima kod Sinja 
i u nedalekoj Pridrazi kod Novigrada. Ta crkva, kojoj su se zidovi sačuvali 
u raznim visinama od samog temelja do visine od 120 cm, predstavlja ovdje 
najstarije_srednjevjekovno zdanje. Crkvi je dodan mali narteks, a na zidove 
crkve i narteksa prislonile su se spomenute prostorije iz' kasnijeg vremena 
i bit će se da se dio njih odnosi na' samostan. U ruševinama se pronašlo 
nekoliko arhitektonskih ulomaka, koji su ukrašeni pleternom plastikom 
(sl. 7), a u drugim pJ;ostorijama i okolo njih pronašlo se nekoliko grobova. 
Rad, koji je započeo g. 1955., nije se izveo do kraja, nego se nastavio 
iduće godine, kad su svi zidovi, koji su se prije ukazali, bili potpuno otkri­
. J veni. Ujedno su se konzervirali zidovi crkve i narteksa, a na crkvi su se 
izvele zidne rekonstrukcije, dokle su to dozvoljavali građevni elementi.
.. 
Pored ovih radova istraživala se nekropola, koja se prostirala sa zapadne, 
3' naročito s južne strane crkve. Tako su se pronašla u svemu 132 . groba, 
u kojima je bilo priloga naročito naušnica i prstenja, pa jedan turski novac. 
Otkrivanjem nekropole naišli smo; na temelje jednog rimskog zdanja na 
jugozapadnom dijelu kompleksa. lovom prigodom našlo se arhitektonskih 
preostataka kako u nasipu tako i kao spolija u grobu i u zidu naknadnog 
zdanja. Međutim je nalaz ovakvih preostataka malobrojan u usporedbi s na-
Ilazom kod slične crkve q Brnazima, a naročito kod one u Pridrazi, što se 
ima pripisati raznošenju ruševin.a. Postoji predaja, da se ruševinama sa Masti­
rina , u prošlom stoljeću zajazila bara, koja se nalazila zapadno od Mastirina. 
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Za vnJeme radova lUl' Mastirinama obilazili smo okolicu -Kašića, u svrhu 
pronalaženja drugih položaja, pa smo među ostalim pronašli položaje na 
Maklinovu brdu, Razbojinama, Dračama . i Čerincu, gdje smo pokušali 
zahvate. 
2. Maklinovo brdo u Kašiću. Do 2 km zapadno od Mastirina, a na viso­
ravni nalazi se nešto povišeni plato zvan Maklinovo brdo, a na njegovoj 
pješčanoj površini nailazili smo na krhotine slavenske keramike. Seljaci su 
nam tvrdili, da čobani u dokolici otkrivaju i uništavaju grobove, do kojih 
lako dolaze, jer se nalaze na· prpavoj zemlji. Zauzeti radoin na Mastirinama 
zamolili smo direktora Arheološkog muzeja u Zadru dr. Matu Suića, da nam 
pomogne i da se primi isfraživanja ovog lokaliteta čemu se on rado odazva{), 
te g. ] 955. proveo djelomično iskapanje. Dr. Suić je otkopao nekoliko rano­
o' 	 srednjeovjekovnih grobova i u njima je pronašao priloga, među kojima je 
bilo najviije lonaca (sl. 8) .. Spriječen svojim poslovima nije se mogao pri­
družiti našoj kampanji g. 1956., ali je g. 1957. okončao rad na tom lokali­
tetu, te će rezultate objaviti u našem časopisu. 
3. Razbojine u Kašiću. Oko 250 m jugozapadno od Mastirina nalazi se 
položaj Razbojine, na putu, koji iz Biljana vodi u Kašić. Na samom tom 
kolnom putu vire ·obložnice od tri groba, a vinograd Ljube Pozdera je do 
puta hio ograđen zidom od la.porriih ploča, pa nam je bilo sumnjivo što su 
te ploče slične onim grobnim obložnicama, što vire na putu. (sl. 9.). Na 
naše pitanje Pozder nam je potvrdio, da je krčenjem pred nekoliko godina 
pri vrhu sadašnjeg vinograda nailazio na grobove, te ih je sve povadio i od 
grobnih stijena· načinio spomenuti zid. Tvrdio je, da se na priloge nije 
osvrtao, a da je zaista nailazio na lonce, te ih razlupao. U susjednom vino­
gradu dešavalo se isto. No budući da vlasnik tog vinograda nije do kraja 
iskrčio svoju česticu, nego je do međe, koja se nalazi uz spomenuti put, 
ostavio lediJIu II širini od tri metra, odlučili smo da taj preostatak netaknutog 
terena pretražimo. Radu smo pristupili g. 1956. i zahvatili dublje rov, kojim 
je ylasnik završio krčenje, pa smo u samom tom zaboju pronašli nekoliko 
grobova (sl. 10.), ka,o i u nastavku na netaknutoj ledini. Prema nalazu II 
većoj dubini, negoli se dopiralo krčenjem, postoji nada, da je i u v~ogradu 
ostao poneki grob II većoj dubini. Tako se, što na ovoj čestici što na putu, 
pronašlo u svemu 37 ranosrednjovjekovnih grobova, u kojima je bilo pri oga, 
naročito lonaca i nožića. Ti lonci imaju mnogo sljčnosti 8 onima', koji su se 
pronašli na Maklinovu brdu i pripadaju ranom slavenskom Srednjem vijeku. 
Svakako se po rasprostranjenosti grobova na putu vidi, da je nekropola bila 
velika i da se prostirala po ostalim vinogradima, pa ukoliko su grobovi 
kopani duboko, postoji nada, da krčenje tih vinograda nije zahvatilo svaki 
grob, pa će se tu morati nastaviti istraživanje, čim se ukažu povoljnije prilike. 
• 	 4. Čerinac između Kašića i Smilčića. U ·srednjovjekovnim dokumentima 
nekoliko puta nala~imo spomenuto ime sela Č:erinci. T o je sada ' predjel 
između dva spomenuta sela, u kojemu se izričitim imenom zove samo izdašni 
bunar i zemlje oko njega, a naselje je iščezlo. Amater arheologije g. Kazimir 
Tomić iz Smilčića, koji je naš povje,renik i u mnogo 'prigoda izlazio ususret 





.»Crikvina« (sJ. ll.). Neohično laka narav objekta, koji se pružao _kao na 
dlimu, izazvala nas je da odvojimo nekoliko radnika sa iskapanja' u Masti­
rinama i da .g. 1956. otkrijemo objekt. Tu su se pronašli ostaci jednobrodne 
romaničke crkve (sl. 12.), koja se v:jerojatno u tursko doba preinačila na 
taj način, što joj se odsjekla apsida i njen otvor začepio zidom, koji je 
išao u pravcu začeinih dijelova crkvenog zida. Velike slijepe niše, koje su 
se nalazile unutar bočnih zidova crkve, kasnije su bile zazidane, vjerojatno 
·istoni. prigodom, kad je bila odsječena i zazidana apsida. Crkva je bila gra­
đena na isti način kao t. zvo crkval sv: Marka ti Karinu, kojoj sliku donosimo 
u ovom članku. Na Čerincu se nije ·pronašlo arhitektonskih ulomaka, a u 
crkvi je bilo nekoliko sterilnih grobova. Vidi se, dil ih ima i izvan crkve, 
što će se idući put pregledati. 
5. Drače u Kašiću. Između Mastirina .i Razbojina nalazi .se položaj Drače, 
koji je po bregovitom izgledu i pravcu protege nastavak one kose, ~a kojoj 
su Mastirine, samo što je ova .nahrežina humozna. Drače zapravo vežu polo­
'žaje Mastirine i Razbojina, pa nas je nalaz nekropola na ova dva položaja 
ponukao, da posumnjamo, nije li se . na Dračama nalazilo groblje, što bi 
imala biti v~za između spomenute dvije nekropole. I sama narav terena . 
čin.i,la nam se sumnjivom, a kad smo pri kraju nekropole na Mastirinama, 
koja je susje;dna Dračama, pronašli u jednom grobu još i spolij iz crkve, 
ponadali smo se,. da su arhitektonski preostaci u tom. pravcu raznošeni, pa 
da bi ih moglo biti i na Dračama, ako je tu bila nekropola. Stoga smo g. 
1956. naeinili pokušaj sa tri tranzversaIna profila i svakim profilom smo 
naišli na grobo,ve obložene ·. i po~rivene pločama od lapora. Godine 1957. 
počeli smo iskapanjem te nekropole od spomenutog kolnog puta na Razbo­
jinama i usmjerili se prema sjeveru. Zahvatili 'smo malu površinu, na 'kojoj 
smo otkrili nekropolu sa gusto poređanim grobovima na redove (sl. 13.). 
U prhkoj zemlji Između grobova nailazili smo na čitav labirint rupa. Seljaci 
su nam pričali, da je do pred nekoliko decenija tu bilo najveće lovište lisica, 
a da su posljednji' preostaci nedavno potamanjeni. Kad smo pronađenih 80 
grobova izolirali od okolne zemlje i stali ih otvarati na naše zaprepaštehje 
utvrdili smo., da u ~robovima nema skeleta i da se tu i tamo pronašla samo 
po koja čest kosti. Staviše u jednom grobu smo ,zatekli, kako su dvije velike 
kosti od nogu izvučene ispod obložnice, tako da je dio svake kosti izvučen 
izV&n groba, a drugi dio je ostao u grobu. (sl. 14.). Te, kosti su se izvlače­
njem ukrstile upravo pod obložnice i tako prepriječile izlaz iz groba. To je 
najbolji dokaz, da su zvijeri kitičenjem ispod nepopločai:t.ih dna grobova 
izvaličile kosti i hranile se njima. Uostalom u jednom nastuom grobu zatekli 
smo i rupu, koju su iskopale zvijeri (sl. 15.). Inače u grobovima nije bilo. 
priloga, a u dva groba se pronašlo obrađenog kamenja sličnog pločniku 
cr!tve. Držim, da je 0:\'0 najmlađa nekropola od svih dosada spomenutih u 
Kašiću, p'a će ona izmijeniti mišljenje o ranosrednjovjek.ovnom karakteru 
grobova. nar redove. . . . 
6. Bračević kod Muća. U selu Bračeviću na uzvisini iznad početka polja 
Vrbe pronašao je pisac ovih redaka o.statke srednjovjekovnog utvrđenja, koje 
je g. 1956. pročistio i snimio. Na osnovu građevnog oblika i topografskog 
smještaja iznad česti spomenutog polja, koja se zove Kanjevača. autor je 
'/ 
u tom preostatku prepoznao sredjovjekovni castrum Brečevo, . što je obradio 
u raspravi, koja je izišla u 311. knjizi Rada Jugoslavenske· akademije pod 
". naslovom »Ubikacija srednjovjekovnog castr~ma Brečevo«: 
IZVANDREDNA ARHEOLOŠKA ISKAPANJA U DOLINI CETINE 
A~heološko zaštitno fskapanje, koje se g. 1954. započelo na području aku­
mulativnog jezera Peruče, nije se moglo nastaviti godine 1955. zato, što 
nismo došli ·do vanrednog kredita. Iduće godine nam je Jugoslavenska aka­
demija dodije;lila vanrednu dotaciju, s kojom smo istraživali u Koljanima i u 
Podosoju. ' . . 
U Koljanima se radilo na više položaja. 
1. Crkvina u groblju sela Laktaca blizu Dragovića. Tu se nastavilo iskapa­
nje, pa smo potpuno otkrili kasnosrednjovjefovnu crkvu i pronašli još 
nekoliko grobova sa stečcima, ali ovaj put nisu pronađeni arhitektonski 
dijelovi kao g. 1954. (sl. 17.) ni grobni prilozi. Kao spoliji na sva četiri ugla 
crkve nalaze se. uzidani blokovi s rimskim natpisima, koje će povaditi i pre­
nijeti uprava Arheološkog muzeja u Splitu, koja je vidjela nalaz. 
2. Dragović, ~tari man.astir. Nastavio se rad na iskapanju kdd crkve bogo­
rodičina roždenstva u Starom manastiru kod vela Dragovića (sl. 18.). Tu su 
se otkrili temelji porušenog manastira iz novijeg doba. Pretresao se i pločnik 
crkve i kopalo ispod njega, pa su u pločniku nađeni spoliji ukrašena pie­
ternom plastikom. Dokazalo 'se, da je prvotna crkva, kojoj su ovi dijelovi 
. pripadali, potpuno iščezla preuzimanjem materijala u kasnije višekratne 
gradnje idograđivanja. 
3. Pećina iznad vrela Dragovića. Rad, koji je g. ·1954. započet u ovoj pe­
ćini, dovršio se g. 1956. Tom prigodom se pronašlo prethistorijske i srednjo­
vjekovne keramike, kao i zrno srednjovjekovne naušnice. 
4. Crkvina . u Gornjim Koljanima. 'Na ovom 'položaju lie istraživalo pod 
. konac prošlog stoljeća, kad je pronađena i objavljena starohrvatska crkva 
i grobni nalazi oko nje. G. 1936. došlo je do krčeyja za vinograd, kad se 
opet naišlo na grobove, što ih je nestručno vodio učitelj Tešaqović na poticaj 
Marunov. Odlučili smo ovdje provesti reviziju, ne bi li ušli u trag ostacima 
crkve, koje je tIoris nepotpun na nacrtu 'Frane Radića. Istraživanjem g. 1956. 
se pokazalo, da su zidovi te .crkve g. 1936. za spomenutog krčenja većinom 
iz temelja izvađeni, a samo te ponegdje ostao kOJi preostatak, koji našoj 
namjeri nije mogao prinijeti ništa. U prevrtaboj zemlji pronašla se jedna 
zlatna naušnica, a pronašlo su se i tri groba, te j.e u jednom bilo priloga.
r 
5. Duvnjakove njive u Gornjim' Koljani~a. Godine 1954. utvrdili smo 
točan položaj, gdje se g .. 1897. pronašao starohrvatski mač, te smo - na njivi 
Stipana Duvnaka uz s~oski put, 'a oko 100 m sjeveroistočno od mosta na 
. Cetini udal'ili nekoliko unakrsnih profila g. 1956., ali nismo naišli ni na 
jed~n grob. Prema tomu mora se. držati, da se radilo o osamljenom grobu, 
u kojem je bio pokopan ratnik s mačem. 
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6. Podosoje. U selu Podosoju sjeverozapadno od Koljana, a kod Ratića 
kuća namjerio se g. 1890. povjerenik Kninskog starinarskog društva uni· 
jatski pop Petar Stanić na ostatke jedne crkve (Viestnik Hrvatskog arkeo· 
logičkog družtva, XII. Zagreb 1890, str. 71), te ju je odmah stao otkrivati, 
o čemu je ostala samo notica, koja glasi: »Naš vriedni povjerenk u Vrlici 
don Petar Stanić dne 21. travnja o. g. (1890) proizveo je pokušaj na groblju 
pod Osojem (sic!) i odgolio jednu prema istoku okrenutu crkvicu iz davnije 
dobe dugu 10 m, široku 5 i u njoj našao nešto ornamentike suvremene sa 
kninskim spomenicima. U crkvici pred prezbiterom otvorio dva groba: jedan 
s desne. a drugi s lijeve strane i u svakom po. nekoliko mrtvačkih lješina, 
i uza nje3to se do sada nije opazilo životinjskih lubanja. Otvorio je u pred. 
vorju dva groba i u jednom našao dva prosta prstena. Suviše ovdje je našao 
srebrni novac: Ladislaus - Mon. Ludovici regis lmgariae. takođei1' šest novaca 
iz turske i nekoliko komada iz mletačke dobe.« (Isti Viestnik str. llI) Me· 
gutim stariji seljaci, koji se tog zahvata sjećaju, tvrde, da je za Stanićeva 
iskapanja okrenulo nevrijeme, pa mu nisu dopustili da dalje istražuje. Na 
položaju se vidio obris jednog zida razom površine ledine, a po ledini sc 
nalaz-e narijetko raspoređeni ste,ćci. Iskapanje smo proveli g. 1956. (sl: 19.), 
pa smo otkrili i snimili temeljne ostatke 'kasnosred,ovjekovne crkve s pače· 
tvrtastom apsidom i jednim brodom. U crkvi je bilo nekoliko grobova, što 
ih je pretražio Stanić. Sa zapadne strane c:rkve steralo se također groblje 
·(sl. 20.), a neki grobovi su bili pokriveni hrastovom daskom. Arhitektonskih 
nalaza nije bilo, kao .ni grobnih priloga. Nekropola nije istražena do kraja, 
a nadamo se, da ćemo je dokrajčiti, ukoliko smognema II!-att(rijalna sredstva. 
7. $tra.žine. Između s~la Podosoja i Garjaka nalazi se ist~knut humak, kOJi 
se zove Stražine. Na platou Stražina naziralo se više grobova po površini, 
koji su bili označeni vijencem od nanizana kamenja II obliku jakog ovala. 
Tu smo proveli g. 1956. iskapanje, kojim smo zahvatili samo četvrtinu platoa, 
iako se pokazalo, da je cijeli plato posut grobovima. Groblje je kasnosrednjo· 
vjekovno i u grobovima nije bilo priloga, a nailazilo se na ostatke suknene 
odjeće. Slična nekropola otkopala se g. 1954. u selu Maljkovu kod kuće 
Frane Bilandžića, š,to će u povezanosti doprinijeti uočavanju pripadnosti 
ovakvih nekropola posebnoj etnićkoj skupini. 
8. T.aktac. U selu Laktacu na .platou ·iznad vrela Dragovića pronašli smo 
malu nekropolu (sl. 21.) iz kasnog Srednjeg vijeka i otkrili grobove, u kojima 
nije ' bilo priloga . 
9. Majdan u Vučipolju. Uz rijeku Cetinu a tik do izvora njena pritoka 
Crnog vrela postoji položaj zvan Majdan. Tradicija je, da je tu bila ljevaonica 
željeza koja je pripadalil Trogiraninu Garagninu. Reambulacijom g. 1953. 
uočeni' su njeni preostaci, a g. 1954. i ostaci l'udokopa željezne rudače u . 
neposrednoj .blizini ljevaonice. Uprava muzeja zaintCi1'esirala je ljevaonicu 
željeza u Sisku, držeći, da će je interesirati počeci i razvoj ove industrije 
kod nas, no kad nije dobila odgovora, obratila se na ljevaonicu u Zenici, 
a ova nas je uputila na Tehnički muzej u Ljubljani koji nas je opet uputio 
na novoosnovani Tehnički muzej u Zagrebu, koji smo zaintere.sirali. Za 
vrijeme našeg iskapanja u Kl\šiću posjetili su članovi ekipe tog muzeja po· 




s našim mišljenjem, da "bi se" tu radilo o ljevaonici. Stoga nam nije preostalo 
drugo, nego da sami pristupimo istraživanju. Zbog zauzetosti na iskapanju u 
Dragoviću zamolili smo bivš"eg našeg kustos prof. J. Grabovca, da nam po­
mogne i predali smo mu rad u Majdanu. S nedostatka kredita otkrivena je 
samo peć. (sl. 22.) mali hodnik i jedno stepenište ljevaonice. U peći, kojoj 
je površina zidnih stijena kalcificirana, pronašli su se ostaci gvozdenih re­
šetki, troske i otpadaka lijevanog željeza. Ovo je pored odlje~~nog bloka u 
obliku jastuka, što se nalazi pred stiipom Mate Jukića na PerucI ~Starohrvat­
ska prosvjeta II. serija br. 5 str. 214), drugi dokaz da je lje!V?o.Dlca ne .samo 
postojala, neg da je i proradila). Rad bi se morao nast.;lvltl l zato bl t~~­
balo da bude zainteresirana naša metalurgija, a da bi taj interes pobudIlI, 
napisao je autor ovih redaka članak pod naslovom: »Otkriće stare talionice 
željeza kod Sinja.«. Taj članak je izišao u splitskom dnevniku »Slobodna 
Dalmacija« br. 3851 od 6. VII. 1957. 
U svim ovim radovima sudjelovali su pored r~kovodioca i pisca ovih 
redaka konzervator B. Petrić, kustos D. Jelovina r preparator J. Bartulović, 
a pomagao nam je i J. Grabovac, koji je osim na Majdanu sudjelovao još 
i kod iskapanja u Koljanima i na Laktacu, na (:emu svima hvala. 
REAMBULACIJA TERENA 
A. K n i n s k a o k o l i e a 
U ,prethodnom broju časopisa obavijestili smo sumarno o reambulaciji 
terena u okolici Knina i naveli mjesta: Plavno, Oton, Bender; Radučić, 
Padjene i Golubić. "Od tih smo već unijeli rezultate dvaju lokaliteta u radnji 
»Tiniensia aTchaeologica - historica - topographica I. u istom časopisu pri 
obradi Pađena i Plavna. Ovdje nam preostaje da se osvrnemo na ostala na­
vedena i druga mjesta. 
1. Golubić 
1. Crkva sv. Stevana. Na ovu crkvu upozorio je Marun Bulića kada je 'na 
pobočnim vratima ugledao uZIdan ulomak grede s natpisom MAR1E, koji je ' 
Bulić objelodanio g. 1888. II »Hrvatski spomenici u kninskoj okolici ...«. 
Marun mi je pričao, da mu je crkveni pločnik jako sumnjiv zbog ostalih 
spolija. Nažalost to se više ne može vidjeti, jer je crkva g. 1932. dobila 
betonski pod, koji je preliven preko · starog pločnika. Kako i u drugim 
zidovima zgrade ima sumnjivog kamenja, bit će 'potrcbno pretresti zidove 
i pločnik, čim se ukažu mogućnoati. 
Oko crkve je groblje, a pred ulazom u to aktuelno groblje na obronku 
brijega posvuda se vidi kako obložnice starijih grobova vire iz zemlje, jer 
ih otkriva voda. U groblju, a sa sjeverne strane .crkve izišao je na površinu 
jedan grob sa svojim donjim dijelom, te se vjde obložnice od sedre. Seljaci 
B9rović Branko i Ratko kazuju, da se nailazi na stare grobove u čitavom 
groblju. Ispred današnje grobne obzide, a s njene južne strane vidi se više 
grobova od ·sedre. 
) 
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2. Na njivi Kesić Milana·Kuliša, koja se nalazi ispod crkve sv. Stevana, 

našao je pred nekoliko godina Sime Šljivar jedan grob, kad je prenosio 

sedru, a isti tvrdi, da na njivi ima više grobova.
, 
" 3. Gradina. Oko 500 m istočno od crkve sv. Stevana nalaze se dvije dugu. -I 
ljaste oniže prostrane glavice, koje se zovu Velika i Mala Gradina. Prostor 
između njih zove se Padalište i seljaci tvrde, da tu ima dosta grobova od 
sedre. Treba istaći, da u " Golubiću inače ima mnogo sedre, jer ima više 
rječica, pa se po tlu naslagala. " 
4. Skeljčuša, zemlja kod Zelemllabinih kuća, gdje ima rimskih tragova. 

U zidu na ovoj njivi nalazi se kameni blok postavljen »na nož«, pa bi po 

obliku mogao pripadati s,ećku. Blok je~ dug 170, na jednom kraju širok 70, 

a na drugom 45, dok je debeo 30 cm. 10 metara dalje u vrtiću našao je Stevo 

Zelembaha pok. Nikole grob, u kojemu je bio samo skelet. Groh je bio 

načinjen od sedre, ali ozidan u kre,č. 

5. Stoli.ća njiva. Na sjevernoj strani puta, što od komšiluka Zelembaba 

vodi u komšiluk Stručevića, na njivi Ilije Stolića pronašla se g. 193~. poznata 

zlatna ogrlica. Nalaznik nam je pokazao položaj groba, u kojemu je pronašao 

ogrlicu i taj je bio na sjevernoj strani njive oko 20 til pred njenim krajem, 

koji se završavao na nogostupu zvanom '»Mali potok«. I preko ovog nogo· 

stupa, na njivama seljaci nailaze na g obove pri oranju. Na njivi Stolićevoj 

kao i po svim okolnim njivama nailazi se po površini malter, a naročito 

fragmenti rimske keramike. • 

6. Gradić. Na brijegu između Malog i VeJikog Griča nalazi se krševit hum, 

koji se zove Gradić i na njemu se nalaze ostaci zida, koji po tehnici može 

pripadati antici, ali to ne isključuje mogućnost upotrebe u Srednjem vijeku. 

" 7. Kapela. Na njivi »Dolina« vlasništvo Steve Kablara Nikolina sjevf\rno 

od Jerkovića kuća, jedan položaj seljaci zovu Kapela i tvrde, da jc tu nekoć 





B. lerkovići. Godine 1950. kod z'aselka Jerkovića u polju Lučica kod 

»Bašće« i u samoj Bašći vlasništva Nikole Jerkovića pronađeni su grobovi, 

a i povađeni. Po opisu seljaka grobovi su bili obloženi pločama položenim 

. 	»na nož«, a pokriveni običnim pločama. Tvrde, da priloga nije. bilo. Bit- će 
da na to s neinformiranosti nisu pazili, jer je poznato, da je otac Nikolin 
prije ll. Svjetskog rata tu pronašao par naušnica i pr!lten, te to prodao 
Marunu. " 
9. Lazina kod Rončevića kuća. Ovo su njive, nedaleko potoka Došnice, 

vlasništvo, Nikole, Milana, J ove i Đure Kesića, na kojima se lomi sedra za 

gradnju kuća. Tim r:adom seljaci nailaze na grobove obzidane tesanom 

sedrom, ali ne nailaze na priloge. Pričaj1;l, da Re u jednom grobu pronašlo 

18 glava i više kostura. 

2. Oton 
1. Otonska kula, koja se prije rata nametala svojim istaknutim položajem 

iznad željezničke pruge, jako je "stradala u ratu tako, da je sruš~no preko 

polovice. Kako nije snimljena, nalJlIlili smo to učiniti prvom mogućnošću. 
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2. Rnjajuše. Njive vis it vis vijadukta pred stanicom Plavno idući iz Knina 
8 lijeve strane puta stotinjak metara prije srušene kuće Milutina Ćupkovića 
nalaze se učelci triju grobova, koji mogu biti novovjeki. 
,3. Njiva Jovana Ćupkovića. God. 1948. vlasnik je krčio za sadnju vino­
grada i tom prigodom naišao na jedan grob, koji je bio obzidan pločama, 
a u njemu je bio skelet bez priloga. 
4. Bender, odl~mak Otona. Sjeverno od Ćupkovića vijadukta poviše točka 
nalazi se groblje ovog odlomka (sl. 23.). Položaj je davno bio poznat Marunu 
i pn j'e odatle donio u Muzej jedan arhitektonski ulomak od tarohrvatske 
crkve. U groblju ima nekoliko stećaka, sjeverno od ograde dva, a istočno 
jedan stećak. U istočnom dijelu groblja nalazi se grob pk. Obrada Pašića, 
kojemu kod donožnice strši pilastar dekoriran pleternom- pla~tikom {sl. 24.). 
Pilastar ima utor širok 6 cm, a širina mu iznosi 30, debljina 13, dok iznad 
zemlje strši ,31 cm. 
Pri jugozapadnom kraju groblja nalazi se izbrežina nažalost ispunjena 
dnevnim grobovima, puna maltera i sedre. To je »Crkvina«, odakle potječu 
ova dva spomenuta arhit~ktonska komada. Postoji tradicija, da je crkva bila 
posvećena sv. Petru. 
3. Radučić 
'I Grad. Oko 300 m daleko od kuće Burza iznad rijeke Krke, ,a nešto niže 
od Bilušića buka na KrG,i potražili smo položaj »Grad«. To su ostaci utvrde, 
koja leži na nešto odvojenoj hridi s desnu stranu kanjona Krke (sl. 25.). 
Danas se na više mjesta opažaju tragovi maltera; ostaci zida sačuvali su se 
na dva mjesta, a: ima i ostataka sedre. Jedan trag zida sačuvao se na zapadnoj 
strani i dug je 3,5 m, a 2 m daleko od ovog zida vidi se ostatak drugog 
zida između dvije hridi, dug 120 cm, koji se sačuvao u visini od 69 cm. Radi 
se. bez dvojbe o inanjem srednjovjekovnom utvrđenju, jednog u nizu sistema 
utvrđenja ' na obje strane kanjona Krke. I 
U Radučiću ima ~ drugih srednjovjekovnih tragova, koje ćemo potražiti 
drugom zgodom. 
4. Turić 
1. Bilbijina ledina. Zapadno od Bilbijinih kuća na Bilbijinoj ledini nalaze 
se ostaci crkve, na koju, je u dnevniku upozorio Marun. Razom pašnjaka 
pokazuju se obrisi zidova crkve, kojoj se otpl'ilike može utvrditi oblik jedno­
brodne crkvice s oblom apsidom na začelju (sl. 26.). Crkva je duga oko 9, 
a široka 5 m, dok su zidovi debeli 62-65 cm. Seljaci je nazivaju sv. Luka. 
Tradicija je, da 8u je porušili Turci. 
Na sjevernoj strani apside nalazi se veliki krst. Kod oatataka crkve ima 
oko 20 stećaka, a seljaci tvrde, da grobova ima i po- bližnjim njivama, no da 
ih nitko nije otvarao.· . 
2. Cvijića. brijeg. Na samom početku brijega vide se dva na nož nasađena 
stečka u obliku pravokutnika. Lijevo od njih vide se ploče grobova, kojih 




B) Po sjevernoj Dalmaciji 
1. Krković. Kod Piramotovaca oJlć. Skradin u prisustvu dr. M. Suića i 
prof. F. Dujmovića konzervatora u Šibeniku, Periša Šime Grgin pokazao 
nam je položaj »Greblje«, koje se na]azi izm'edu polja Pećani, seoskfl crkve 
_ Svih svetih na prijevoju puta, a sa njegove del\ne strane. Tu -se na površini 
nalazi oko stotinu grobova, pd kojih je Fabjan Bura 20. I. 1955. otkrio dva 
i oštetio druge grobove. Našao je iglu i prsten, što nisam imao prigode 
vidjeti. Konzervator mu ·je zabranio dalje oštećivanje. U blizini se' nalazi 
okrugla i plitka l!-dubina, za koju seljaci govore, da jC\ u njoj bila crkva, 
što se na vanjskom izgledu ničim ne može nazreti. 
. 2 Vrbica. Na putu iz Piramotovaca na Bribirske Mostine nalazi se izvor 
Vrbica. a nedaleko od njega seoski put presijeca kosu i tu se na samom 
putu vide. obložnice srednjovjekovnih grobova, a vide se također i na kosi. 
Nekoliko grobova oštetiti su seljaci u nadi, da će u njima naći priloga i pro­
dati ih muzeju u Šibeniku. Sa zapadne strane iste kose nalaze se prostrani 
tragovi zidova, koji su pripadali naselju · o kojemu tradicija ništa ne zna, pa 
će ' biti vjerojatno, da se ono odnosi na doba prije turske dominacije. 
3. Ljubljana kod Ljupča. Na ruhu dalmatinskog kopna u Ljubačkom za­
ljevu strši poluotok Ljubač sjeverozapadno od istoimenog sela i na njegovu 
rtu visoku oko 90 m od mor,! nalazi se prostrana površina srednjovjekovnog 
naselja i utvrđenja Ljube, koje se sada zove Ljubljana. Taj uzdignuti rt 
rastavljen je od kopna umjetnim jarkom tako, da se iznad njega diže nasip. 
na kojemu su bedemi, koji su os~ali u . čitavoj dužini od jedne do- druge strane 
poluotoka. Bedemi su u razini nasipa, a po sredini strše dva ostatka, što 
će biti pripadalo kulama kod ulaza. Čitav prostor od jarka i ovih bedema 
do rta posut je ruševinama (sl. 27.), preko kojih su seljaci u novije doba 
podigli suhozidine za omedašenje svojih čestica. Opažaju se svugdje tragovi 
zidova, a blizu samog rta upadljivo strše ostaci romaničke crkve sa tri 
apside, koja se navodno zvala crkva sv. Marije. Začelje crkve je ostalo u 
visini od 2 m. Crkva je duga oko 22, a široka oko II m. Razdijeljena je 
na dva dijela, pa je prednji znatno uži i izgleda kao narteks, a zadnji širi 
do 7 m. Sve tri apside su plitke (sl. 28.) i u jednoj vanjskoj liniji. Na sje­
veroistočnom kraju je zadebljani temelj. koji je sličan zvoniku-kuli. Svojim 
ohlikom, -ukoliko je meni poznato, jedinstvena je kod nas, u tlorisnoj osnovi 
je skoro identična crkvi S/!ni Miguel de la Seo d'Urgell u Španiji. 
Pored ostataka ove, crkve opažaju se razom zemlje i ostaci druge tik jugo­
istočnog dijela bedema. Seljaci je pripisuju tamnici, pa se po tomu vidi, 
kako je tradicija potpuno nepouzdana. Inače je ta jednobrodna crkva longi­
tudinalnog oblika s oblom apsidom na začelju, a d~ga je preko 10, dok je 
,široka 5 m. Inače seljaci govore da se na ovoj kosi, koja se zove Brdo, 
rialaze grobovi na svakoj glavici. 
4. Biovičino' selo u Bukovici. Uz cestu Ervenik-Kistanje, a 350 m 'od škole 
i zadružnog doma na pustopoljini s obje strane puta nalazi se ' kasnosrC!dnjo­
vjekovno groblje s učeicima i na' tom groblju ima pet stećaka. Na jednom 
stećku je krst i veliki polumjesec. Uz cestu se nalazi velika gomila, koju 
zovu »Kapelica«, no ne vide se tragovi maltera. 
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5. , Kašić. Za vrijeme iskapanja na »Milstirinama« u Kašiću pronašli smO 
'Četiri položaja: Maklinovo brdo, RazJ;wjine, J;}rače i Čerinac, na kojima smo 
izvršili arheološki zahvat, što ovdje spominjemo pod poglavljem »arheološka 
istražjvanja«, a osim toga uočeni Su ovi položaji: 
I , . 
1. Begovača. Oko 2 'km sjeverozapadn9 od Manastirina nalazi se bunar, 
koji se zove Begovača. Odmah ispod bunara u vrtu Miloša Drče pk. Petra 
nađene su · starohrvatske naušnice, koje smo otkupili za muzej: Na jug i na 
zapad od tog vrta nalaze se ruševine rimske provenijenee, ali zapadno od 
vrta stoji' velika obrasla gomila, koju zovu »Crkvina«. I na drugim njivama 
sjeverno od bunara nalaze se grobovi. 
2. Stošija. Oko 1~5 km sjeverozapadno od ovog položaja diže se iz. polja 
brijeg, koji se zove Stošija. Na povšini se vide ostaci od dvije.
.
ruševine. 
3. Čerinac. Do 150 m južno od »Crkvine«, koju u ovom osvrtu 
-
spomi. 
njemo. nala~i se glavičak, koji se zove »Greda« i na njemu se opažaju razom 
zemlje tanke obložnice od grobova. U rovu vinograda, koji se nalazi na 
južnoj strani »Grede«, vide sc također obložnice od -nekoliko starohrvatskih 
grobova. . 
6. Islam grčki. U polju nedaleko kuće Rade Kozice-Despota nalaze se 
ruševi~e, koje se nazivaju »Crkvinom«. Po susjednim njivama seljaci pri 
oranju nailaze na grobove, a jedan otvoreni grob se još vidi. J 
7. Smilčić. U Smilčiću se nalaze četiri položaja: 
1. ,Na putu iz Biljana u Smilčić iza položaja »Gaj« nalazi se »Crkvina«, 
kojoj su se prije rata vidjeli ostaci, li sada sn prilično zasuti. Oko crkve ima 
i grobova, a sav prostor je nedavno pošumlj,!l'n. 
2. Kulina. Sjeverno od komšiluka Arbanasa pokazao ml Je g. K. Tomić 
ostatke zida, koji se naziru razom zemlje, a vidi se, da je zidan u kreč. Pre­
poznaje se, da je zidanje pravokutna obli~a, · kojemu je jugoistočni ugao 
raščlanjen u polu~blu kulu. . 
3. Dolac nedaleko Kulice. Na seoskom putu naziru se grobovi, gdje su se 
pred tridesetak godina pronašle ostruge i obruči od drvenog suda. 
4. U predjelu »Jazbine« na zemlji Dušana i Spase Vukša, -gdje se vadi 
pijesak, nađeni su i uništeni grobovi, a g. K. Tomić je sakupio ulomke jednog 
lonca, na kojemu su ostale česti svalovnicom. 
8. Skabrnja kod Nadina. kustos ~adarskog muzeja Sime Batović upozorio 
me, da je željeznička trasa u . selu Škabrnji nedaleko Nadina presjekla staro· 
hrvatsko groblje i da se tom prigodom ~ailazilQ na grobne priloge, a jedna 
jednojagodna naušnica do.spjela je u zadarski, muzej. Dne 28. VIII. 1956. 
obišao sa'm s kustosom Jelo:vinom položaj i dozvao Baru Ivkovića vlasnika 
zemlje zV'ane »Ograde«. Na sjevernoj strani trase vide se znakovi od 6 gro­
bova, a s južne od jed~oga., Ivković nas je obavijestio, 'da je gradnjom trase 
uništeno 16 grobova. Dobro se sjeća, da je u grobovima bilo zgrčenih skeleta. 
S južne strane trase, a do 6 m ' daleko od nekropole nalazi se obrasla gla. 
vica zvana »Glavčurak«. Tradicija veže za njn crkvu, a g. 1929. je seljak 
Škara Šime počeo iskapati i usred »Glavčurka« qapravio rupu. Ivković priča, 
, 
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da je dolje vidio zid u kreču i da ga je Škare vadio. Uokolo po površini 
nalazi se maltera. Nalaz objavljuje S. Batović u ovom časopisu. 
9. Atlagića kula kod Benkovca, sredovječno selo Tiglić. Dne 27. VII. 1956. 
u društvu B. Petrića; D . .Jelovine i K. Tomića obišao sam dva poznata 
srednjovjekovna lokaliteta u ovom selu. ' , 
1. Crkva sv. Petra, koja je dij~lom, i!!tra~ena i pronađeni predmeti su do­
neseni u muzei, ima u sjevernom zidu uzidan spolij sa pleternom plastikom
(sl. 29.). ~ 
, 2. Kod crkve sv. Nikole, odakle tak,oder imamo u muzeju slučajno prona­
đe~.e. pre~statke ranije crkve, nalaze se još tri spomenika. Jedan je natpis, 
kOJI Je uZidan u crkvu i davno objavljen u staroj seriji Viestnika hrv. arheol. 
društva, sada se nalazi u lošem stanju. Drugi je križ uzidan na vrh začelja 
crkve, a izrađen od st~rijeg pluteja ukrašenog plet,ernom plastikom (sl. 30.). 
Treći je također križ isto tako nl\činjen od pluteja i nalazi se . na novijem 
grobu do začelja crkve. (sl. 31.). Taj križ je 'pukao. 
Na ledini istočno od ~robne obzide vide. se stariji gr~bovi. 
10. Korlat kod Benkovca. Idući k crkvici sv. Jere do ' 70 m ispred nje, a 
uz put-jllrugu nalaze se ostaci zida, koji je presječen jarugom. Čini se, da 
jedan njegov dio skreće u luku. U začeinom zidu crkve sv. Jere u sjevernom 
uglu uzidana je baza septuma, na kojoj je rupa, u koju je upadao pilastar. 
Seljaci, koje smo susreli, govorili su nam, da se prije gradnje zvonika, na 
preslicu pred 40 godina svugdje naokolo nalazilo »šareno kamenje«. Južno 
od crkve na njivama nalaze se grobovi. 
11. Nečven u Promini. 1. U livadama Burnjačuše kod kuće Perice nalaze 
se tragovi zidova. Seljaci kazuju, da se tu blizu nalazila' stara crkva, koja je , 
srušena pred nekoliko decenija zbog preuzimanja kamena i tada se nalazilo 
»šarenili rezharija na valove«: Nisam mogao ući u trag nikakvom arhitekto~­
skom ulomku u blizini. 
2. Sjeveroistočno od ruševine kule Nečven nalazi se nekolil<1o njiva, koje 
zovu »Gl'oblje«, a ima i položaj zvan »Kuline«. 
3. Isto tako ima grobova i na njivi Frane Gojčete pok. Marka, na koje 
se naišlo prigodom usađivanja stupa za električni vod god. 1953. 
12. Padjene kod Knina. Jugoistočno od crkve sv. Đurđa gdje su pronađeni 
arhitektonski ostaci starohrvatske crkve naldzi Be položaj Cvijetinac; na ko­
jemu ima nekoliko kasnosrednjovjekovnih grobova istog oblika, kakav smo 
sreli na Stražinama u Podosoju. 
13. Karin. Pred selom Karinom strše II prilično sačuvanoj visini ostaci 
romaničke crkve s jednom apsidom s velikim nišama na bočnim zidovima 
iznutra. (sl. 32.) . Okolo crkve nalazi se staro groblje, na kojemu ima ste­
ćaka. Potrebno je preostatk~ što prije konzervirati, 11 zatim istraži'vati. 
"" v. I •• ' \14. Ugljan. Pri vrhu otoka nalaze 8'tl rusevme starije crkve, koju narod 
naziva crkvom sv. Petra (sl. 33.,. 
I' RESTAURACIJA SPOMENIKA 
Kad smo osposobili prostorije, nastojali smo u jednoj montirall cetvero­
strani ciborij, pa smo Petru Maroviću, negdašnjem našem klesaru povjerili 
izradu kolona i dvaju novib kapitela. Po završenoj/ izradi Marović je mon­
tirao ciborij. 
Dalje se radilo na spajanju pronađenih fraktora, a Marović je rekonstruirao 
i kapitele za šesterostrani ciborij, kojeg se postojanje utvrdilo poslije revi­
zije iskopina u Biskupiji god. 1950., te je po koncepciji autora akad. slikar 




STIPE G UN IA f: A: 7 rugodi"nji rad Muzeja hrvatsk,h arh eo/,, ;kih "p""leni/w 






STIPE GUNJAČA: Trogodišnji rad Muzeja hrvatskih arheoloMdh spomenika 
Sl. 4. Komisija po /w /aut/a ciji prostorija: Jahov Ort/liin tajnih- N . O. k otara Split, 
Arh. Riko Maraso vi.c konzervator za Hr vat .;lw, Dr. S tipe Gunjača direktor muzeja, 
Viclw Krswlovi ć nar. zastupnik, Ahad. Grga Novak. A/wt!. Vaso Boge/anov i prol. 
ulliv . Dr. Duje R endić. 
Sl. 5. Mastirine u Kaši ću prije zahvata. 
STIPE GU:-1JAČA: Trogodišnji TUri ,wllZ('ju hr vrt/ slrift arlll'olu š/rih , pomelIiI"" 
Sl. 6. Otkri1!allj c "r('o'< '(//al,'/., šl'.sl"roup,idll (, Nlwe II Kašiću 1955. goti. 
S l. 7. Na/az p/et"r"l! p/asli"(' za prvog ;s"apanja IIfl Mas/irillama II Kaši ć u. g. 19.5.5. 
STIPE GUNJAČA: Trugurli .;nji rari Muzej" hr va/slrih arheolvM~ih SpII/lI(' lIi/w 
SI. 8. iVa/az /flfl CU lt Zll.'ilI10IIl g ro/JlL IUI ,l'1aJdillv vu brdu II Ku"ihl 
god. 19.15. 
STIPE GUNJAČA: Trogodišnji rad Muzeja hrva/skih arheo/uskih spomenika 
Sl. 9. Kolni put preko RlIzbojilla u Kašić" , !JU nj e1/lu im" gru/Jol:a, " /l eki se 1I1I/a:e sa 
strane tlo ogr(ldf~ 
5T1Pt: GUN.JAČA : Trogodiš"ji rad Muzeja hrvatskih arh eoloških spomellika 
Sl. 10. Grobu"i I/. Pozdu()vu vinogradu IUI Razbujinama u Kuši,:" 
na .<vršellcu krčevine . 
STIPE GUNJAČA: T,.ogodi .~ lIji rad Muzeja hrvu /.; l, iil ar" eo l,, ~kih spomenika 
.. 

Sl. J /. ), Crk vi /llI « na Cerincu prije i';/c"J1allja 
Sl. 12. Cerillac , oLhopana cr/rva iz vn"a god . 1956. 
STIPE GUNJAČA: Tro godišnji /,/,,1 Muzeja hrvllt~kih (lr!t eo/,,;!.-ih ~ po 'n e /Lilfll 
SI. 13. Dio n ekropole otkriven g. 1957. I/U 
(>O/O:fljU /Jra č" ,,[(u.'iiu. 
SI. 14. /'uo ~ /(l/ c IW~ li llOgO, k oje zvij" r nije /ItogllI 
iZUll'i iz groba , jer ·' lt sc "o~ li Idu'sl iLe i>pod 
ahiOŽIl ir". 
STIPE GUNJAČA: Trog ()cli.~ lIji rad Muze ja hr vatskih f/rheoll)~hih spomeniku 
Sl . 15. U ;;lISIL/(J1lI gnJUIL IIII Drll čf/ IIIU ..idi se rUfJII , 
k oju su iskrtil f! zv ijeri . 
Sl. 16. Otkrivena kaslIosre(/njo vje/w vna cr/wa na Crfwini 11 groblju sela Lo"taca 
izmedu Koljana i Dragovica . 
STIPE GUNJAČA : Trogodišnji rad Muzeja hrvatskih arheolo."ih spomenika 
Sl. 17. Sp()/ija 11;;"'111 (1 /"'/0 donji pI'(Ig crkvI' nil Crkvin.i II groblju Lo!.-w('f/ !.-1It! 
Koljana-Dragovića. Nalaz za radova g. 1954. 
STIPE GUNJA ČA: Tro godišnji rad Nluzejll h,. vllts"ih ",,"p% .;ki" ' I' om enih" 
Sl. 18. Arheo/u.~/li nn;uv; oko Staru g l111IIlU~/i,.a II iJra gOVi(: ll. 
STIPI : G U :-IjAČ A: 'frogodišlIji 1'<,,/ Mu ze ju "r natsiri/, arhe% štrih s[>()m elliha 
SI. 19. PiJ č(" ~II. rudu nil " (;rir ll illi « /; or/ Rati / II /ruće u Podosoju. 
SI . 2U. (JI/wl'anu čes' nd. rolJol e su zU{JlIrill e .,tralle /; (lSIIosru /njo­
vje/wvne rrhve II Podosoju ko.! Ratića huće. 
STIPE GUNJAČA: Trogodi.'nji rad Muzeja hrvatskih adteoloških spomenika 
Sl. 21. Nekropola 1/ Lalztacu 1Ia položaju " Krvavica « prije iskapanja g. 1956. 
STIPE GUNJAČA : Trogodi šnji rad Muzeja hr va tskih arheolo ~kih spomeui/w 
Sl. 22. Otkrivena peć 	 tII/iollie" že /j eza IL Majdlll/u hod 
Vučipo/ja 
·1 
Sl. 23. Orijen.tacija "Crkvine« na Benderu. uz ClLp/wvića IIiadILh!. Prva stabla 
su na »Crln';n; (\ , 
STIPE GUNJAC' A: Trogodišllji rad Muzeju !trva/skih a,.lu, ,,I,, .;!..ih .spoll/ellihu 
::;1 . 24. 1I101l11li.- pilustru služi kao donožnic(/ grob" /la 
,, (.rkvilli « lt Bend"ru. 
STIPE GUN.lAČA: Trogodi .5 I1ji. fIld Muze ju h,.v(l/shih urheoloshilr. spom elli/.·" 
Sl . 25. Položaj ·, Gr"d" i;ol.."d Billls ić lI bilhu '''' njeI/ili tragovi " id". 
Sl. 26. >, Crkvilla« kod k"ća Bilbiju II TuriĆIl 
STIPE GUNJA(',\: Trogodišllji r"rI Muz eja h,.val..,hih arheoloških "polI",,,i /w 
SI. :27. HIIŠ('vill c JJO »Ljllh/jlllli« 
r « 
Sl. 28. Apside crhve na »Ljubljall;« 
STIPE GUNJAČA: Trogodišnji rad Muzeja hrvatskih arheološhih .~po/ll(,lIika 
Sl. 29. PilusIar uzidan kuo ~ /)Qlij lt sjeverni zid crkve .w. Petr" 
lt Kuli !.od Benlwvcu. 
STIPE GUNJAČA: T,.ogorli .; lIji rad Muzeja hrvatskih IIrheohšlfifr 'pomelli/fa 
Sl. 30. Začelj" seosk" crkve sv. Ni/wie u Kuli kod Bellkovca. Na vrhu križ izmđen od 
p/u/pja dekori,.ana ple/ef/HlIII plilstihom. 
STIPE GUNJAČA : Trogodišnji rarl Muzeja hrvatskih arheolo.'kih spomenika 
Sl. 31. Kula kod Benkovca. Križ nacm]en od pluteja služi na grobu sadašnje "potrebe 
uz crkvu sv. Ni/wie (Začelje). 
STII'E Gt::-i.lAČA: Trogodi;nji rlld Muzeja hrvll/slrih arheoloških spomenika 
Sl. 3:!. Karin, 1'1l .;cvin.e crkve »sv. Mllrka «. 
STIPE GUNJAČA : Trogodi.<nji rad Muzcja hrva/skih arheoloških spomcnika 
Sl. 33. Preostaci ('rk VI! .<1:. Pctra nu UgljalIIt. 
) 
